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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
kualitas produk, berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepatu futsal merek 
Adidas di Toko Spora Sport, maka dapat disimpulkan: 
1.  Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Semakin 
tinggi kualias suatu produk maka semakin tinggi peminatnya. Semakin bagus 
sebuah produk maka semakin besar nilai jualnya. Hal ini menunjukan harga 
sepatu Adidas terjangkau, sesuai dengan kualitas produk, sesuai dengan 
manfaat yang dirasakan. Artinya semakin kompetitifnya harga akan semakin 
meningkat keputusan pembelian. 
2. Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 
menunjukan semakin tinggi kualitas produk yang diberikan perusahaan maka 
keputusan pembelian semakin meningkat. 
3. Kualitas produk menjadi faktor yang paling besar yang mempengaruhi 
keputusan pembelian di toko spora sport, ada sebagian respon memberikan 
tanggapan tidak setuju mengenai sepatu Adidas yang berat untuk di pakai, 
mungkin masih ada sebagian sepatu merk Adidas yang berat digunakan, 
sehingga Adidas harus memproduksi sepatu yang menggunakan bahan yang 
ringan agar tetap mnjadi pilihan utama konsumen. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti 
memberikan saran guna untuk perbaikkan dan kemajuan toko Spora Spora Sport Karang 
Baru, sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini masih ada yang harus diperbaiki. Maka, 
dari itu diharapkan peneliti selanjutnya untuk mencari lebih dalam lagi mengenai strategi 
yang kuat untuk menarik minat pelanggan dan mempertahankan pelanggan. 
2. Bagi Toko Desain produk yang ditawarkan Adidas sudah cukup bervariatif, namun 
terkait variasi desain yang diharapkan konsumen seperti desain warna yang lebih variatif 
dan menarik, swehinga variasi desain yang dikeluarkan oleh Adidas menjadi sesuai 
dengan yang diharapkan konsumennya.
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4.1.2  Karakteristik Responden 
 4.2.1 karakteristik responden berdasarkan umur 
Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh kualitas produk 
dan harga terhadapkeputusan pembelian  sepatu olahragamerek Adidas 
di toko Spora Sport Kota Mataram di peroleh hasil seperti yang terlihat 








arkan tabel 4.1 dapat di lihat bahwa responden pada penelitian ini di 
dominasi pada responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 15 
responden (75 %), responden berusia 10-20 tahun sebanyak 3 
responden (15 %), dan responden berusia 31-40 tahun sebanyak 2 
responden (10 %) 
4.2.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 













Total 20 100 
Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh kualitas produk 
dan harga terhadapkeputusan pembelian  sepatu olahragamerek Adidas 
di toko Spora Sport Kota Mataram di peroleh hasil seperti yang terlihat 







sarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan jenis 
kelamin laki-laki sebanyak 17 responden (85 %), dan jumlah responden 
dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 responden (15 %) 
4.1.3 Distribusi Responden   
 4.2.1 Distribusi responden berdasarkan kualitas sepatu 
Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh kualitas produk 
dan harga terhadapkeputusan pembelian  sepatu olahragamerek Adidas 
di toko Spora Sport Kota Mataram di peroleh hasil seperti yang terlihat 
pada tabel di bawah ini : 









Jumlah 20 100 








rdasarkan tabel 4.3 menunjukkan dari penelitian yang dilakukan bahwa 
jumlah responden memberikan kualitas produk baik sebanyak 11 
responden (55%),  jumlah responden dengan kategori produk sangat 
baik sebanyak 5 responden (25 %), dan jumlah responden dengan 






















Total 20 100 
 
4.2.2 Distribusi responden berdasarkan harga sepatu 
Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh kualitas produk 
dan harga terhadapkeputusan pembelian  sepatu olahragamerek Adidas 











 di bawah ini : 
 
Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan dari penelitian yang dilakukan 
bahwa jumlah responden memberikan kualitas harga cukup mahal 
sebanyak 10 responden (50%),  jumlah responden dengan kategori 
produk murah sebanyak 6 responden (30 %), dan jumlah responden 
dengan kategori produk harga mahal sebanyak 4 responden (20 %) 
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